








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2016年度 339 696,436 2,054 263,292 777 
2015年度 341 747,822 2,193 290,953 853 
戸山図書館
2016年度 272 335,056 1,232 115,280 424 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴　稲葉直也, ティムソン, ジョウナス. 早稲田大学中央図書館における館内利用実












⑷　糸賀雅児, 榎本裕子, 郭ハナ. 公共図書館における館内閲覧量測定の有効性. 
Library and Information Science. 2013, no. 69, p. 1-17. http://lis.mslis.jp/article/
LIS069001, （参照2017-12-08）.
⑸　稲葉直也. 大学図書館の館内利用量を測る試み：館内閲覧量測定手法を応用し











⑺　早稲田大学図書館. 統計. 早稲田大学図書館年報. 2017, vol. 2016, p. 29-37. http://
www.wul.waseda.ac.jp/Libraries/nenpo/2016/nenpo2016_all.pdf, （参照2017-12-
08）.
⑻　この前提は、前述した⑵の報告において、利用者アンケート調査によって明ら
かとなった、現状の中央図書館の利用者ニーズに基づいた新たなゾーニング案と
して提唱したものである。
 （いなば　なおや　利用者支援課）
